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明治 9 年 明治1年(長崎察中学校則)
佐賀変刻 鹿島変別 唐津;佐 教科 下等 上等
級 主
文章学 作 文 文法 文章学 6 -1 6 -1 
習 字合 潔学 習字 6-1 
地理学 t也 理 地学 地王里学 6 -1 
怒史学 歴 史 史学 史学 6 -1 6 -1 
正文休学 政体大意、 政体 法学 6 -1 6 -1 
法律学 律学
経済学 経済学 経済学 6 -3 
商法学
幾学
理学 物 理里 理学 物理学 6 -1 6 -3 
fじ 学 化学 化学 2， 1 6 -1 
1等 物 博物 博物学 4 -1 6 -1 





算法 ム幾 イ可 数学 数学 6 -1 6 -1 
ム代 数
ム害事 神j
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?? 。??、? 、「 ???
?? ? ? ???
??、 ?
( r文部省年報iによる)
校学名中 公 公 l祭 公 県 i票 L早 L県 県
悪E 武 +申 選量 有
義学戊資留λ 
年
徒 資 j島 i5l 雄 域 埼 オー 笛
百月ィ台 教員 7人 4人 2人 人 人 人 人 人
9 生徒 153 71 60 
教員 7 8 3 
10 
生徒 83 60 8 
教員 10 4 2 2 
11 
生徒 98 71 60 70 
12 
教員 15 7 8 2 
生徒 14合 107 80 86 
13 
教員 18 8 7 3 
生徒 153 74 97 28 
14 
教員 本科 121 
85 96 50 
生徒 英学部 55
15 
教員 13 8 9 5 5 4 3 
生徒 207 91 106 54 78 108 74 
教員 10 10 9 6 6 5 b 
16 
生徒 193 99 123 68 81 93 80 
教員 14 
(附t立) (町村立) (町村立) (町村立)
17 
生徒 431 
8 7 7 ら
120 113 22 88 
教?七徒員 23 
31 
18 { 高初j3 6 81j i 38 9 104 104 97 104 
初卒 19 
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下専 f章 政 史 主 文 学 年一
物 円十 体 P学 学 法 車l. 歯告
li 告ヰ新篇均事 意一本 律令塁大 一自 十一 法回
泰 巻九輿 続 三十E従十
西史 十 t也 立重量; 3?冊ィ凡 十誌 f七コ々
li ノ論 ノ宝鑑 三一略 三樹L 級 謹主 苦主
告f 内 f舟 lfr ノ f舟範 半 l
改室例 主事終人ド 新詩領自 事医寵量i 
プE 五寸 六同 文 玉十三 従十時月 六八 七上 主寧
問 琵史各 三 七ノ 略史 八 三彰車EL 
/ーム、 ノム、
三絞 三ノ 級 高半是 歳
|舟 官晋 府巻 官奇巻 lfr 官苛
ノレ 命律ヒ 巻頁ョ 向Jニ
日著書一十 盟問 土序古 主主従
本外史ト 八
五上 {左 メ7念、 十十
九 四三四三略史 ノ 日
干日 六五
二巻 二冊言己ー帖歌j築 事且 歳半歳玉三人 f明白 冊ノ jf骨




蝦録 三上 文本 間ノ 五五
二巻 典 級 書量 昔主
間 告す 官号 'lと
草孟 泰 臼 日
ノ 輿地苦陵叫z昌念 二 E球ネ刊主荒音" 
ヨ豆従
政f大意r~、 五情 西国論法 悶 本P史ト 凶 E言本主日 五 ト十五悶級 歳歳半
間 許号 巻 官背 之冊本
士1出
政政体言詣 立 本政日 [略史翁
地兵 本ハ幸言司吉指 十三豆 従十
震を宇 理里要 {で主す臣雪7 官奇
-ノA、占
二 j民}辰由共 二 一 政体懇 4、日 テ継 四III.J
四言己初 三誌、本 ニ詞 級 半首主 歳































せ三 差是 商法 経 f七 王塑理 学済ず畠 正盟 ，t~市 学 学 月サー '1: 学 1字:
体tE桑翠 音交議E ; 




ノトイ議 定)J 霊閥草 方次 理万 fレ 主真 種及 五 蒙ブザロも 入
問史 、ンノ 車呈 君主 二 r守)':z 式 if号 官号 椅
[可 望耳立事 地 7 コ ~i] I吉1 及ー
修言身命
ij司A 義秘 主竿: 
三 英関I法続 i羽 自学u 七1
湾イ i 上 k 題間 t7k  番ジ子 録究
カノレ 手主 n 環
ノレ氏 式 情 *号 f骨士宮 官晋 情
同 音会吉 地コ理




間王議室 ! 学 ノ陰 とー
景5ノ子レ 十歩万 7 至ヨノ 凶
冊家言1
言主 凶
氏 ノレ諸 ノレ リ カ日 刊号 開} f時
[ヨ] 地ボク言会語 I司 同 ニ立 数ヨ 1滅'0 上同 E自h i可 :t 携交
:英 物
学歩初 ス エ .L 上手 と f主 新E 氏 王里
典氏文 ケンッ 歪リ J乗滅
之 弁
通商必
経 五 :p=&t、L 
ノレ平開 除 :ニ液 本三論J斉
間 i附 官号 間
同 字習 諮会 寺境線直 i指目 玉ノレ三 数対 関平 諮I七
勧幸言専}I 
F骨量豊





容易 法ヨ級 五事長 五ニリ数 附 舟 情 官号




と 封j9ヒH数及 ノ喜Eヨ善シ子 理
ヒ ノ、 擦?昌ノ、放ニj改王ノ、?学
梯干皆
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凹コ一 一一-- 00 000000九九九九九九八八治託
年 日月
凶fJ1l0 コ三二ゴ:ニごー込 O 九七六四三二一二九九回二九九 年Fl 
一 一一一 一ー 手一一月 日
五九二一七七六七回六 00九 00-- 一一じじ八五八八日
一一一 一一一一 一一一一一一一一一一一一一一
八七六 五湖沼約 四四回四fJ1l三三三三三三二二 年
歳
一 三四 A ー齢
一一七 九七 一 一九九六六'ハハ
変依月授 t情授歩抜 上 下
則 i i車 等と与に若手 等 等i可 i司中 i駁 l中業問問問ノトノトしつの同同同同小向河湾問問問問小 誌喜善
三第五皆学科警 職紙務金一生全一第第二 学第1 重五コ量『本日 上き、勉励・ 第凶五第六第七第校学第= 会第ー二第三第第泊五第七第嘉八 辞
交級うt 級 内申科級尤で級車長 tふr国各等ぽ十学級天v文議級級八科 級級級紋級ヌラT 級級，7: 令
業γ 不業整業 差免文給付卒業ャ業卒業卒業下賜主[1:1民を業進十言主卒業卒業卒業望業 卒業卒業卒主主卒業卒業業γ 卒業ャ業
多多 多 長 多 多多多久多
久 久 久 久原久久 原校
向!司 河同 向同同原 崎河同 i可同原 i志向同原i 小!百r，伺ノj、
学 小小 ノj、 小学ノj、学名
学 学 学 学分主主主分
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物 樹 英 fじ 生 博 地 史 言尺 5日'itじ 主手 コZ三〉与 和今ηえ 科技
理 理 物 理 目
学 主宇 文 '学 学 字: 学 学 目売 方 言苦 告口(白ず 字
五 四 問 3i 時毎f間j盟
E暴 5売サ 設サ 単言吾ア/レ ソルウ
背単5紋曲碩i 本第ア七 本第セア ワヲ、三 fiIi 第
閣類総蕩: 議ベ ベブーン 一一ン Jレ Jレス 期
+ ィι ブト
ノ、 /、 年
E品 スカ す了 全 :全 会ア 生







ル単青3(幾i鼠類(投 [司文 ノーι¥ 、ミ 医史パ! 諸 治何) 署長彩 解典 上ソ 再1) 第霊童司直樹法 /呉溺法 告IJ チ レ
)属線 干背家 二乙 真骨
ス及 豪5墜 ノし 万
四 悶 時筒週毎 年ノ、
生
)等線Ji!i-ムZレ何幾 投影 全 理ヒコ 箇史 ド全t 毒事ン口 リ上 後
拠例法函(極] j i カネ ソ
物権全i去 /レノレ チグ 期
線問主 1也フ 米[
四 iJ.Il -ノL、 在街寺1i毎盟
スク E品 翻スカ チグ 会 国ド全
窮理ワケ 景帯5様4均函 訳作ソ 1物史専 リド! 
上 史 1)上 青Ii 第文ケ 、ソ
言書ン i菌類 {古多寺 ホン チグ 期ホ ソ 英 i
四 ノ、 時間毎週 年
全 全 fーし¥ iハ 全 馬ド全 生|








t 事量 i 再1) 第
影商物類 ゥ、‘ 馬ドン 史 1) 期
{じ ソ 四
ノ、 間時週毎 年
問事長 華若量日写生 番羽 明ギ
生
と長図 和英訳 史 i 3主
等地 呉模形 文文 ソ
安摘里 絵影車高 英和 克月訳訳 文
明治前期における佐賀爆の中学校
説 体 翠 言葉学史和 漢文章和
数 重喜 経
簿言学己 修学身
言語 t呆 字 すみふんー 耳文 済学
、 19 
五 五
アス 二、国史 版作文要文 二重蓋
ンベ 及体 三、機算
翠ン 三日各 雑公明
:体子ンリ 文私護喜 弁革審 喜善
、 、 19 li 五
全 -]王史国 全 全











文及 弁纂 史五 ン
、 、 四 一ノ」、
五 五
全 間一統 全


















手日 リ全 全 数向 トウ
字本習
終上 上 、全 経エ
迄十 幾上 論済ラ| f可
渓 ヨ 代 ン
、 、 ムノ、
五 五
:j、~ テ一通 -ハL、L 数代 」人ω 言単己上 ヨ緩 上 上
7八リ要臨援 幾
f可
、 、 ノ、 一ー 一ハ」
五 五
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